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Abstract
We developed an operating device using pressure sensor for a ying robot. The operating device
enable us to control motor intuitively. The operating device determines a motor control value
from the value of pressure sensor. The motor control value is sent via wireless network. We
have carried out ight experiments using the operating device. As a result, we found that the
ying robot is able to y by using the developed operating device combined with the sensory
motor mapping for position control.
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